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Attività di lettura, comprensione e
rielaborazione del testo







Ci vuole un giallo per capire la nuova Italia





1. Dall'8 al 10 marzo si è svolto a San Pellegrino Terme il primo festival del giallo italiano. Un appuntamento ormai necessario dato il successo del genere. Nato da un'idea di Raffaele Crovi, e organizzato con la collaborazione del figlio Luca e da Tecla Dozio, ha coinvolto oltre 30 autori ed esperti che si sono confrontati sui temi principali della letteratura poliziesca: società e storia, violenza e malavitosità, diversità e devianze, corruzione e giustizia, sconfinando in altri territori artistici che ormai fanno parte integrante di ogni autore. Elaborato in quasi due secoli di sperimentazione, il giallo si è rivelato una macchina narrativa straordinaria che ha "contaminato" il cinema, la radio, la televisione, il teatro e il fumetto. Non a caso all'interno del festival sono stati festeggiati i 40 anni di Diabolik e i 20 di Martin Mystere.

2. Una longevità che stupisce se raffrontata alla velocità di modificazione delle tendenze nella nostra società e al successo della produzione giapponese, eppure il Re del terrore, nato in un cucinotto trasformato in redazione dalle sorelle Giussani, è sempre attuale e gradito da lettori di ogni età. Anche il fumetto come il giallo fa parte della narrativa popolare nata dal feuilleton La Vielle Fille di Honoré de Balzac, pubblicato nel lontano 1836 e agli autori della convention questo termine non dispiace affatto. Dopo anni di polemiche tra i sostenitori della narrativa "bianca" e "nera", l'affermazione di quest'ultima a livello mondiale ha finalmente tolto ogni dubbio sulla sua qualità letteraria. Anzi si è creata un'inversione di tendenza che penalizza la cosiddetta letteratura "alta" incapace di raccontare le trasformazioni sociali e di essere ancorata a un intimismo che non è più riconosciuto dai lettori. Infatti un genere laico e positivista come il giallo è in grado di contrastare l'irrazionalità dei nostri tempi.

3. Oggi si può affermare che raccontare una storia criminale, che si svolge in un determinato luogo e in un determinato periodo, significa radiografare la realtà che ci circonda, mettendo in risalto contraddizioni e disagi. Inoltre la letteratura di genere non è più solo di svago, quella che un tempo veniva chiamata in Inghilterra "da pendolari" perché veniva letta in treno dagli impiegati che andavano o tornavano dall'ufficio, ma tende a colmare il vuoto determinato dalla scomparsa del giornalismo di inchiesta. L'Italia è un paese di misteri insoluti, molti dei quali hanno coinvolto uomini delle istituzioni e questo ha creato nell'opinione pubblica un senso di diffidenza verso le verità ufficiali. Il giallo moderno ha scelto di attingere le trame dalla realtà, di mescolare verità e finzione letteraria con il preciso scopo di approfondire temi di grande interesse generale. Per questo motivo molti autori hanno criticato nei loro interventi il metodo di gestire la cronaca nera da parte dei media che privilegia fatti eclatanti che, spesso, non sono indicativi della trasformazione criminale del Paese.
Diversi sono i giornalisti che hanno scelto il giallo come strumento per indagare, da Piero Colaprico, a Stefano Tura, da Sandrone Dazieri a Valerio Varesi, da Piero Soria a Gianni Farinetti che hanno avvertito la necessità di estendere la professione a un altro registro narrativo.

4. La novità forse più interessante di questi ultimi anni è l'affacciarsi sulla scena del giallo di detective, magistrati e poliziotti. Anche per loro scrivere storie criminali rappresenta un momento importante per raccontare il proprio vissuto, facendo emergere una realtà ancora sconosciuta al grande pubblico. A tutti gli scrittori presenti al festival è stato chiesto di spiegare il motivo della scelta di dedicarsi a questo genere e di definire il concetto di paura. Le risposte sono state diversissime e questo spiega perché non si possa parlare di un modello comune o di una scuola italiana. L'unico modo per definire l'esperienza nazionale è paragonarla a un grande calderone dove bollono idee e fermenti molto lontani tra loro, in grado però di creare uno dei fenomeni editoriali più interessanti degli ultimi anni. E non solo in Italia.

5. Al Salon du Livre di Parigi molto spazio verrà dedicato al poliziesco made in Italy; incontri, dibattiti, tavole rotonde per far conoscere una serie di autori (tutti già tradotti) al pubblico francese. Altra caratteristica emersa al festival è la qualità letteraria. Un tempo, quando gli scrittori italiani si celavano sotto pseudonimi anglosassoni e descrivevano luoghi e situazioni che non conoscevano, anche lo spessore letterario era normalmente di basso livello. Oggi, invece, si ha la consapevolezza di andare oltre al genere sperimentando forme narrative che non abbiano nulla da invidiare al romanzo classico. Gli scrittori della nuova generazione devono molto a maestri come Fruttero e Lucentini che, per motivi di salute, non hanno potuto partecipare ai lavori. Un vero peccato. L'occasione era il trentennale della pubblicazione della Donna della domenica, un romanzo straordinario che fu in grado di ottenere un grande successo anche all'estero, in tempi dove il mercato era dominato dal noir francese. La prima edizione del festival è stata un successo, al di là delle più rosee aspettative degli organizzatori che stanno già pensando a quella del prossimo anno. Nel frattempo gli appassionati del genere potranno leggere un buon numero di gialli di cui è stata annunciata l'uscita proprio a San Pellegrino Terme.





2. Comprensione del testo/ Reading comprehesion:
Rispondi alle seguenti domande di comprensione e rielaborazione del testo, evitando quanto più possibile, di usare le parole dell’articolo.

a.	Perché, socondo Carlotto, è stato ‘necesario’ istituire un festival del giallo?


b.	In che modo il genere giallo è più adatto alla società contemporanea rispetto alla letteratura ‘alta’?


c.	Perché, come ;eggiamo nel titolo, ‘ci vuole un giallo per capire la nuova Italia’?







3. Attività lessicale/ Vocabulary activity:
Completa il testo usando verbi, nomi e espressioni elencati qui sotto in modo appropriato – fai attenzione a coniugare i verbi all’infinito al tempo corretto.


divertimento;         discutere (inf.);          certo;     riempire(inf.)      considerato;    avere luogo (inf.);      dire (inf.);         evidenziare (inf.)


Dall'8 al 10 marzo __________ a San Pellegrino Terme il primo festival del giallo italiano. Un appuntamento ormai necessario ________ il successo del genere. Nato da un'idea di Raffaele Crovi, e organizzato con la collaborazione del figlio Luca e da Tecla Dozio, ha coinvolto oltre 30 autori ed esperti che _____________ temi principali della letteratura poliziesca: società e storia, violenza e malavitosità, diversità e devianze, corruzione e giustizia, sconfinando in altri territori artistici che ormai fanno parte integrante di ogni autore. [...]







4. Attività di ricerca/ Research activity: 

Scegli uno tra i seguenti titoli di romanzo e completa la scheda con informazioni che si possono trovare su internet (cerca in modo particolare recensioni del romanzo e interviste con l’autore):

Perdas de Fogu
Il maestro di nodi
Minima Moralia
Romanzo Criminale







Breve sinopsi del romanzo	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